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Penulisan Arab menggunakan panduan transliterasi sebagai berikut: 
Nama Arab Nama Latin Nama Arab Nama Latin 
ا a ط th 
ب b ظ Zh 
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ج j ف F 
ح h ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ dz م m 
ر r ن n 
ز z و w 
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ص sh ي Y 







Tā Marbūthah (ة) pada: 
Posisi Mudhāf    :  t 
Posisi mawshūf  : h 
















Vocal Panjang dan diftong 
a panjang       :           ā 
i panjang       :            ī 
u panjang       :           ū 
 َْوا                    :          aw 
 ُْوا                    :          uw 
 َْيا                   :          ay 
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